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　しかし、唯一の例外と予想されるのが大衆小説である。とりわけチャール
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「carefully preserved in moss and paper, a tiny ﬂower-pot」であり、その鉢植えの
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Thick, 1998. The Neat House Gardens: Early Market Gardening around London. 
(Prospect Books)。ロンドン近郊の野菜などを栽培する農園の歴史を15世紀
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は、それをしめす資料がある──Catherine Horwood, 2007. Potted Flower: The 










が描かれている 21。1831年には鉢植え用の温室（the Bedford Conservatories）が
コヴェント・ガーデン内に建てられた。そのほかの記述や図版から、コヴェ
ント・ガーデンでの鉢植え植物の売買は、とくに19世紀半ば過ぎから盛んに
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れていない窓や花であずまやになっていない窓はめったに目にしない。
「あずまや」と呼ばれるのは、これらの窓の多くがバージニアヅタ、クレ
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04 092：05 父のボクサーも母のボクサーも…… 犬の名前？
05 133：13 ……婚礼のために……馬の頭を花やリボン
で飾って
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表4：メイヒュ 『ーロンドン路地裏の生活誌』（原典：1851年）35。野菜・果物は
省略。
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2  次の資料に、雑誌や単行本などの急増を具体的にしめすデータが示されている
──Cantor, G. et al. eds., 2004. Science in the Nineteenth-Century Periodical: Reading 
the Magazine of Nature.
















検索すると、以下のとおり：……and as to ﬂowers, it's worth a run upstairs to smell 
my mignonette, or to see the double wallﬂower in the back-attic window, at No. 6, 
in the court.' ／ 'There is a double wallﬂower at No. 6, in the court, is there?' said 
Nicholas.／ 'Yes, is there!' replied Tim, 'and planted in a cracked jug, without a spout. 
There were hyacinths there, this last spring, blossoming, in – But you'll laugh at that, 
of course.'／ 'At what?'／ 'At their blossoming in old blacking-bottles,' said Tim.／
'Not I, indeed,' returned Nicholas……
9  Uglow, J., 2004. A Little History of British Gardening. Chatto & Windus, London
の205-06ページ。同ページには、ディケンズの『ピックウィック・ペーパーズ』
（1836-37年）の一節も引用されている。
10  ウェミックのゴシック建築モドキの自宅と庭は、Jane Brown, 1999. The Pursuit of 
Paradise: A Social History
 
of Gardens and Gardening.の「The Military Garden」の章
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13  John Claudius Loudon (1783-1843) & Jane (Webb) Loudon (1807-58).
14  前掲書、211ページ。また別稿「ジェーン・W・ラウドンの生涯」（本号、196ページ
～）を参照されたい。






19  Davies, J., 2000. Saying it with Flowers: The Story of the Flower Shop from Victorian 
Times to the Present Day.
 Headline Book Publishing.; Blacker, Mary Rose, 2000. 






20  Parkes, Rev. S. H., 1864. Window Gardens For the People, and Clean and Tidy 
Rooms, Being an Experiment to Improve the Homes of the London Poor.
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24  Hibberd, S., 1987. Rustic Adornments for Homes of Taste, and Recreations for Town 
Folk in the Study and Imitation of Nature.
 (Introduction by D. J. Sales). Century in 
Association with the National Trust。注2も参照されたい。
25  切り花をどう長持ちさせるかの工夫も発想も、今日とはまったく異なっていた
ようだ。今後の課題のひとつとしたい。













ついては、次の文献がほぼ唯一の資料と思われる。Duthie, R., 1988. Florists’s 








33  Mrs Beeton's Book of Household Management was edited by Isabella Beeton and was 
first published as a book in 1861.
34  チャールズ・ディケンズ（伊藤廣里訳）『炉辺のこおろぎ──家庭のおとぎ話』。
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二〇〇四年、近代文芸社。
35  ヘンリ ・ーメイヒュ （ージョン・キャニング編）『ヴィクトリア朝ロンドン路地
裏の生活誌（上・下巻）』（植松靖夫訳、1992年、原書房）。原著はJohn Canning, 
ed., 1986. The Illustrated Mayhew’s London: The Classic Account of London Street 
Life and Characters in the Time of Charles dickens and Queen Victoria.
 Weidenfeld 
& Nicholson (London). これの原本になったのは、Henry Mayhew, 1861 (1851), 
London Labour and the London Poor.この原本からの新たな抜粋・翻訳が、ヘン
リ ・ーメイヒュ （ー松村昌家／新野緑編訳）『ヴィクトリア朝ロンドンの下層社
会』（2009年、ミネルヴァ書房）。
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